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博士の専攻分野の名称  博 士（人間科学） 
学 位 記 番 号  第  ２１７１３  号 
学 位 授 与 年 月 日  平成 20 年３月 25 日 
学 位 授 与 の 要 件  学位規則第４条第１項該当 
            人間科学研究科人間科学専攻 
学 位 論 文 名  華人教団徳教の人類学的研究－マレーシアにおける移民と宗教のダイナ 
            ミズム－ 
論 文 審 査 委 員  （主査） 
            教 授 栗本 英世 
            （副査） 
            教 授 春日 直樹  教 授 中川  敏 





















































































本論文は、21 世紀 COE プログラム「インターフェイスの人文学」「トランスナショナリティ研究」プロジェクトの
成果としても位置づけられることを申し添えておく。 
 以上のことから、博士（人間科学）の学位授与にふさわしいものと判断する。 
